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PARA CALZADOS 
La casa más acreditada y que más 
barato vende en Antequera. LA REGIA 18. L U C E N A , 18 Casa central: G R A IM A D A. Sucursales: Antequera, Jaén, Motril, 
PROVECTOS 
EN OLVIDO 
Conocida de todos es la crisis que, 
en general, atovi^an las clases obreras, 
pero partíeularmente las que pertenecen 
al r; mo de consuucción, y asimismo 
las industrias afnetas, a estos trabajos, 
cuyas causas son div rsas, pero debidas 
en gran parte al alza de materiales y 
mano de obra, que hacen retrasar y 
suspender el acometimiento de obras 
de importancia que los particulares 
tenían en ejecución o en proyecto. Las 
circunstancias han traído un retraimiento 
grande, efecto del cual sólo se hacen 
los trabajos meramente indispensables, 
determinando ello el paro forzoso de 
albafiiles, yeseros, cargadores, carpin-
teros, herreros, pintores, etc. 
No hemos de analizar las causas de 
esta paralización, que mientras subsis-
tan no podrá retornar el auge de las 
industrias y alcanzar la normalización 
que permita dar trabajo a la mayoría 
de los obreros con la justa y equitativa 
remuneración. 
Mientras tanto ha de ser el Poder 
público el que remedie en lo posible 
este retraimiento de la iniciativa parti-
cular y a ello tienden los recursos que el 
Gobierno ha acordado distribuir entre 
algunas provincias, pero que atenuarán 
el hambre más bien en los braceros 
que huelguen en el campo que en los 
Dr. E . C O R T É S 
MÉDICO-DENTISTA 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
J. ESPEJEL 
D E N T I S T A 
de la Beneficencia Municipal 
GOISULTA D E 1 0 Í 1 Y D E 3 A7 
AGUARDENTEROS, 6 
obreros manuales de la ciudad, necesi-
tados también, y más ahora, de esa 
ayuda. 
Para estos trabajadores ha de ser el 
Ayuntamiento el que procure atenuar 
su problema, viendo el modo de aten-
derlos dentro de sus disponibilidades y 
aun forzando éstas con el anticipo del 
empréstito que ya tiene negociado para 
las grandes reformas. 
Vamos con ello a referirnos a algunos 
de los proyectos que en el presupuesio 
extraordinario figuraban y que creemos 
que verdaderamente llenaban una nece-
sidad. Precisamente nos extraña no 
haber oído ni una sola alusión a esos 
proyectos que tienden a resolver pro-
blemas de higiene, salubridad y como-
didad para las clases obreras, cuando 
elementos directivos de éstos figuran 
en el Ayuntamiento, en cuyas sesiones 
— que venimos reseñando con mayor 
extensión que ningún colega y con 
fidelidad que nos ha sido elogiada por 
Enfermedades de la boca 
y dientes. 
O D O N T Ó L O G O 
TRINIDAD DE R O J A S , 15 
pcsonas délos distintos bandos—hemos 
visto referirse y aun entablar largos 
debates sobre cuestiones de poca impor-
tancia, unas, y otras, que sólo reflejaban 
la animosidad ideológica o pasional, 
cuyo fruto no puede ser beneficioso 
para nadie, y menos para la población» 
cuyos intereses y problemas ciertos y 
verdaderos son los que deben abor-
darse en la casa municipal. 
Nos referimos por hoy a uno de los 
proyectos más simpáticos y de «-vidente 
necesidad a nuestro entender, como es 
el müjorámiento de la vivienda de las 
clases prole arias, para cuyo fin recor-
¡ damos que hay consignada una partida 
de 50.000 pesetas en el presupuesto 
extraordinario, cantidad no muy ele-
vada pero bá ica «para contribuir a la 
construcción de casas para obreros, 
cuyos alquileres no sean superiores a 
25 pesetas al mes», y para cuya cons-
trucción hay una ley que concede apre-
ciabks ventajas. 
He aquí, pues, un proyecto cuya 
ejecución brindamos al Ayuntamiento, 
pues con ello podría darse en breve 
plazo un alivio a la crisis del ramo de 
construcción y al propio tiempo se 
llenaría un fin social y humanitario de 
positiva realidad para la familias obreras 
que obtuvieran las viviendas, cuya 
renta, aunque modesta, sería un ingreso 
para resarcir al Ayuntamiento de su 
anticipo. 
Otros proyectos hay en esas grandes 
reformas—dejando a un lado los de 
Dr. E . C O R T É S 
Espeda ñ manía , nariz i oídos 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de Pads. 
Pasará consulta en Antequera todos 
loa lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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TTíanuel Berdún ñdal id 
Alamos, 38 M á l a g a 
relativa utilidad, — que merecen ser 
sacados del olvido, precisamente por 
estar inspirados en mejora para las 
clases proletarias. Nos referimos a la 
cubierta para el lavadero de la Puerta 
del Agua y construcción de otro más 
cénttico o en distinto sector de la pobla-
ción, y casa de baños. Son éstos, pro-
yectos cuya realización merece acome-
terse cuanto antes. 
Nuestra neutralidad política, sólo 
inspiiada en ayudar a quienes se preo-
cupen verdaderamente de las necesi-
dades de la ciudad, nos inducen a 
recordar a los actuales municipes estos 
proyectos, pues la labor municipal exige 
una continuación, sin preocuparse del 
origen de la iniciativa, siempre que 
ésta se buena y digna del aplauso de 
todos. 
flntequera por su ¿Imor 
Aun cuando las circunstancias no son 
muy favorables, por la crisis industrial 
y comercial que atravesamos, lo cual se 
ha puesto en evidencia al quedar redu-
cido el número de anuncios que en otros 
años han favorecido a esta revista, per-
ihitiéndole publicar ejemplares de más 
de cincuenta páginas, con profusión de 
fotografías y artículos encaminados a 
ta propenda turística y mercantil; 
flNTEQUERA POR SU AMOR está 
pitpríiando el acostumbrado número 
dedicado a la feria de Agosto, que a pe-
sar de la menor ayuda obtenidé en vir-
tud de las expresadas circunstancias, no 
dejará de tener el interés de siempre, 
pues contendrá cerca de veinte páginas 
de texto, en las cuales inserta trabajos 
literarios de los señores Gámif, Fernán-
dez, Catena, Aragonés y oíros y un ins-
pirado poema casi inédito del malogra-
do Jiménez Vida. Publica además el 
gtacioso cuento premiado con accésit 
en el concurso abierto por esta revista a 
primeros de año, titulado «La ¡cabeza 
parlante» y cuyo autor es el conocido 
publicista don Carlos Valverde. 
Tanto en la portada como en su inte-
rior reproduce inéditas fotografías de la 
pasada feria, vistas de la población y él 
«once» del Antequera F. C. que jugó 
con el Betis el anterior año. 
Por todo ello el expresado número 
tendrá la aceptación que los anteriores. 
siendo probable que se ponga a la venta 
el próximo domingo, si está ultimado eí 
programa de festejos. 
Poetas antequeranos 
CANCIÓN 
A tus mejillas rojas 
Las flores qué en el campo vas pisando, 
Con tantas lenguas como tienen hojas. 
Voces les están dando 
Que miren que también son ellas flores, 
Y que les va robando 
El fugitivo tiempo sus colores, 
Y que la hermosura 
Es breve sueño, pues tan poco dura. 
A ti de desdeñosa 
También te culpan, Cloris, y de altiva, 
Con el ejemplo que te da la rosa, 
Que si se muestra esquiva 
Son pequeñas espinas sus desdenes; 
Y al fin a nadie p iv^ 
De adornarse con ella pecho o sienes, 
Antes, avergonzada 
De ser esquiva, está tan colorada. 
Y con su curso el río 
Te muestra el de tus años, y te advierte 
Que es pensar detenerlos desvario; 
Que de la misma suerte 
Que él corre al mac, y hasta allí no cesa, 
Van corriendo a la muerte 
Más ligeros que el viento 
Esos tus años verdes, 
Que neciamente sin gozarlos pierdes. 
Considera tu engaño, 
Y sólo trata, Cloris, de gozarte; 
No aguardes a llorar tarde tu daño 
Sin poder disculparte; 
Goza de la ocasión; que si la dejas, 
En vez de consolarte, 
Verás que todo buría de tus quejas, 
Pues todo te da voces 
Que tus desdenes dej^s y te goces. 
Juan Bautista de Mesa. 
6ran surtido en Perfumería y 
Mercería. 
Venciendo no pocas dificultades, hoy 
se abre al público el campo que ha 
construido el Antequera F. C. al lado 
del pas o de la República. Nues-
tra veterana sociednd está hoy de 
fiesta, y de la? gfpnnoS- ei campo puMe 
decirse que en ta actualidad es el mejor 
de la provincia y comparable con los 
mejores de Andalucía. 
El espectador que no haya visitado el 
campo se verá sorprendido con las 
grandes reformas que alií se han hecho: 
una amplísima grada, donde muy có-
modamente pueden verse los encuen-
tros; nivelación del teireno, quedando 
el de juego con unas dimensiones de 
100 metros de largo por 70 de ancho, 
medidas completamente reglamentarias; 
una gran caseta, donde los muchachos 
tienen toda clase de comodidades y una 
gran tribuna... que con el tiempo y con 
la ayuda de los buenos aficionados se 
hará. 
En cuanto al primer partido, creo que 
no ha podido la Directiva buscar equi-
po que cause la expectación que el 
Málaga S. C. Los aficionados recuerdan 
el partido que este equipo jugó con el 
nuestro en fecha algo lejana y de cómo 
la victoria la perdimos en los últimos 
minutos, debido a una falta dentro del 
área y que se convirtió en tanto, que-
dando el encuentro empatado a 2 go«ls. 
Este partido tiene un interés giande, 
pues bien es (ierto que en n^da se 
parece aquel equipo al que ahora nos 
ha de visitaf, como lo prueban los dos 
últimos encuentros que el Málaga ha 
jugado con el Almería en el campo de 
este club. El primer partido del 25 pa-
sado, ganó por 2-1, el segundo, a pesar 
del refuerzo, ganó por 2-0. 
Nuestro equipo presentará la mejor 
alineación posible y, según noticias 
reforzará con objeto de hacer un buen 
papel frente ai Málaga Sort Club. 
No dudamos cómo ha de verse e 
campo, pues se puede decir que es la 
primera hoja que esta sociedad eícribi-
rá en el libro de oro del fútbol. Asi que 
los valientes muchachos que componen 
su once, tienen la pluma. 
P e p e BALOMPÉDICO 
Se arrienda o vende 
para el 6 de Agosto próximo, 
F á b r i c a d e h a r i n a s y 
p a n i f i c a c i ó n 
Producción diaria: 7.000 kilos 
de harina y 5.000 de pan 
B a z Ó D : B O Í D E B O R O B L E D O , 2 6 
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Por muchos medios que se ponen en práctica para obstaculizar la venta 
de los contadores de agua marca 
T Á V I R A ü 
nada consiguen sus detractores, al contrario, consolidan el prestigio de esta marca, porque los 
interesados en su adquisición, cuando ven la maquinaria tan perfecta y los materiales de primera 
calidad empleados, no dudan un momento en su compra. 
Los contadores TAVIRA se entregan verificados en el día. 
A nuestros favorecedores que con anterioridad se le han servido estos aparatos sin verificar, 
se los cambiaremos en el acto por otros verificados, sin necesidad de sufrir la más leve molestia, 
encargándonos de retirarlos de sus domiciliós, tanto los que estén sin instalar como aquellos 
otros que ya estuviesen funcionando. 
N o de j a r s e s o r p r e n d e r p o r nadies c u a l q u i e r d u d a o c o n s u l t a s e r á n 
ac l a r adas p o r e l agen te e n A n t e q u e r a : 
C r i s t ó b a l A v i l a S á n e h e z 
ÍVIEIREC I L L A S , 7 XELÉIROINJO, 6 3 
Los arcos del paseo 
Vino a tierra el arco de la Alameda 
por cuestión de ensanche... y ahora 
también desaparecerá, definitivamente, 
el arco o arcos de hierro del paseo, re-
cientemedte denominado de la Repú-
blica. 
En este arco no hay cuestión artística 
que discutir, y sí tan sólo de costumbre 
de verlo enmarcando el fondo hermoso 
del amplio paseo, y por ello lo echare-
mos de menos cuando desaparezca, 
Pero, según pajece, hay peligro de esta-
bilidad por estar carcomida su base y 
columnas, y la reparación sería muy 
costosa, de intentarse. 
Por ello, aunque durante algún tiem-
po ha dudado en proponer su sustitu-
ción al Ayuntamiento, el concejal visi-
tador de paseos don Jesús del Pozo 
Herrera, se decidió en la última sesión y 
quedó acordada la desapaiición del arco 
expresado, que se reemplazará por seis 
Pilastras de ladrillo con azulejos, rema-
tadas por jarrones de cerámica sevilla-
na, a imitación de los existentes en par-
ques de la capital del Betis y otras 
poblaciones, cuyo gasto se cubrirá, 
aproximadamente, con la venta del hie-
rro que constituye el arco suprimido. 
Esperamos que la reforma sirva para 
embellecer nuestro paseo principal, y ya 
que estamos en ello, creemos que dichas 
pilastras se colocarán a'go más adentro 
del perímetro que actualmeme marca el 
arco, pues con esto se ganará más am-
plitud para la circulacío<i de vehículos 
por delante del paseo. Y también debe 
atenderse a la colocación de urinarios, 
en condiciones, tanto en el paseo como 
en la Glorieta. 
Con una y otra mejora completará el 
señor Pozo las realizadas en los jardi-
nes a su cargo y las que también, aun-
que tímidamente, se han efectuado en el 
parque dei Piimero de Mayo, que algu-
na vez esperamos ver terminado para 
orgullo de Antequera... 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
„L0 GiSTIiiO 
de la acreditada fábrica de 
viuoff de mma. u burgos 
ANTEQUERA 
A'* será admitida ningán trabajo, aunqu* 
haya de str publicado con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor. 
Una industria modelo 
Invitados por nuestro particular ami-
go don Teodoro Sánchez Puente,hemo8 
tenido el gusto de visitar su ya acredi-
tada fábrica de hielo, en la cual acaba 
de hacer una nueva instalación destina-
da a la fabricación de toda clase de 
helados, de los cuales viene surtiendo a 
distinfos establecimientos públicos y 
sociedades. 
La moderna maquinaria especial que 
posee, le permite elaborar clases finas 
de helados, como «napolitanas» de 
mantecado, fresa y chocolate, bombones 
helados, etc., y además ha traído un en-
vase especial e higiénico, consistente en 
vasitos para un servicio, que se cierran 
herméticamente, pudiendo conservarse 
más de dos horas y que se sirven con 
cucharilla apropiada. 
Este servicio se hace a particulares y 
aunque de reciente funcionamiento, son 
ya muchas las familias que se surten de 
esta casa. 
Para el próximo año proyecta et 
señor Sánchez Puente establecer pues-
tos públicos y ambulantes, con galletas 
especiales de forma novísima y que me-
recerán la aceptación del público. 
Al darle las gracias por su invitación 
y obsequio, felicitamos a dicho indus-
trial por su buen acuerdo de ampliar el 
negocio con esta nueva fabricación, por 
lo que le deseamos obtenga el mayor 
éxito y prosperidad en su industria. 
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Recuerdo oportuno 
Lo es en alto grado el de las palabras 
que el ¡lustre tribuno demócrata señor 
Moret, pronunció en las Constituyentes 
del 69, contendiendo con los radicales 
<le entonces. 
«En una revolución, decía, como la 
nuestra, hecha en nombre dd derecho, 
obrar revolucionariamente es obrar con 
justicia y con derecho. Pero esa palabra 
puede significar otra cosa. ¿No queréis 
que signifique eso? ¿Queréis que sieni-
fique esas hordas que en momento de 
abandono y de anarquía se esparcen por 
los pueblos llevando por doquiera el sa-
queo y la destrucción? ¿Queréis la ven-
ganza y el esterminio? Si es esa la 
revolución que queréis, yo la repruebo, 
y conmigo el país. 
Pero nuestra revolución no es eso: se 
ha hecho con todo el pais, se ha hecho 
¡porque todos queríamos acabar con la 
injusticia, porque todos se alzaron con-
tra aquellos que no obraban sino por 
medios antijurídicos e ilegales. 
Ahora bien: ¿qué es lo que queréis? 
Vuestra argumentación, como vuestra 
política, son negativas. Decís los defec-
eos de la conducta seguida; los defectos 
solos, pero os calláis 'as reformas que 
que podrían hacerse. Peifectamente, se-
ñores: pero ya que no lo habéis dicho 
todo; ya que os limitáis a expresar la 
idea de la separación de la Iglesia y del 
Estado, sin indemnización, por supues-
to; ya que os limitáis a proponer perse-
cuciones contra ciertas clases o partidos; 
ya que os limitáis a indicar otras cosas 
tan descabelladas como éstas, permitid-
me que analizando la revolución, yo 
también crea poder señalar lo que no 
podía hacerse. 
Las revoluciones, señores, son de 
clases. Las unas se verifican cuando una 
parte del país, oprimida y vejada, se le-
vanta al fin contra otra que es su opre-
sora: estas son revoluciones destructo-
ras, como la del año 8Q y la del 48 en 
Francia, Por el contrario, otras revolu-
ciones se hacen contra un obstáculo que 
pesa como una lesa sobre todas las 
clases, y entonces, como la revolución 
de Norteamérica en 1770, como la de 
Francia en 1830, como la de Italia para 
arrojar al extranjero del territorio na-
cional.como lade Bélgica en el año30 para 
lograr su independencia, y como la 
española en 1868 para derribar una 
dinastía odiada, esas revoluciones son 
esencialmente conservadoras. 
Estas revoluciones tienen distinto 
origen y, por Consiguiente, distintas 
consecuencias. En las primeras, la clase 
que logra vencer, con la misma impe-
tuosidad del vapor qué rompe en peda-
zos el obstáculo que le aprisionaba, se 
abre camino destruyendo todo lo exis-
tente, sin pensar en crear cosa alguna. 
Las segundas, por el contrario, son 
siempre fructíferas, porque en ellas se 
hacen reformas que no son nunca dura-
deras sino cuando intervienen en ellas 
las clases conservadoras, porque enton-
ces todos los intereses han llegado a 
A G E N C I A D E 
P R E S T A M O S 
P A R A E l _ unce HiPoiECSBio de espmí 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módicO.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
M I 6 U E L A N G E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A CORDOBA' * (antes Cario- Haes) Teléfono, 2811 
comprender que no hay más remedio 
que la revolución para salir de la pos-
tración y del abatimiento, para salvarse, 
para conservar la vida. 
Así es» señores, que esas revolucio-
nes necesitan mantener unido a todo el 
mundo, necesitan tener ese espíritu de 
cohesión, necesitan recoger todos los 
elementos que entran en ellas, necesitan 
marchar con todos ellos. Por eso esta 
clase de revoluciones no pueden hacer 
lo que una minoría ardiente y apasio-
nada, y por eso los Gobiernos nacidos 
de su seno no tienen más remedio que 
inspirarse ^n los sentimientos generales 
y seguir el camino que le trazan la resul-
tante de todos los elementos que viven 
en el país». 
Dignas son tan atinadas considera-
ciones de ser tenidas en cuenta por los 
modernos republicanos, pues el olvido 
de ellas dió al traste con la primera 
República española, victima de los ex-
clusivismos y exageraciones de los par-
tidos extremistas. 
PROGRflTRfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de La República, hoy do-
mingo, de nueve y media a once y me-
día de la noche. 
I.0.—Pasodoble, «Fraternidad», por 
Jaime Texidor. 
2. °.—Tango, «El amonio sabe hablar*, 
por Jaime Texidor. 
3. °.—Schotis, «El señor Otilio», por 
Jaime Texidor. 
4. °.—Fantasía asturiana, «La rapaci-
na», por E. Reñé. 
5. °.—Pericón, «Chaperfn», por Jaime 
Texidor. 
6. °.—Pasodoble, «Crevillente», por 
Jíjime Texidor. 
¡floiepraiiosL 
Acudid a las grandes rebajas de la 
Casa Berdún 
Percales, desde un real. 
Trajes hechos, lana, desde 40 pts. 
Trajes hechos, hilo, desde 10 pts. 
Costales y sacos lona, tres cabos, 
desde 3 pesetas. 
Lona para mantas, desde 1.25. 
Servilletas hilo, a 0.10. 
Paños cocina, de lona, a 0.25. 
Delantales cocina, de lona, a 0.65. 
Curado blanco fuerte, a 0.50. 
Crespones seda, a 1.75. 
Piezas de tela blanca, superior, 
a 11 pesetas. 
Vestidos confeccionados, desde 
0.75 pesetas. 
Camisas caballero, desde 2.50. 
Calzoncillos confeccionados, a 
2.50 pesetas. 
Casa Berdún 
Junto a las máquinas SiNGER 
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J A B O N E S C A S T I L L A 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
T E L E F O N O 1 S 4 . A N T E Q U E R A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ü E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z HERRARA, NÚM. 7 
NOTICIAS 
VIAJES 
En uso de licencia, ha marchado a 
Málaga el digno juez de este partido, 
don Alejandro Móner Sánchez, acom-
pañado de su familia. 
También ha marchado de veraneo el 
señor vicario arcipreste don José Moya-
no .Sánchez. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 76 años, ha fallecido 
doña Teresa Reina Muñoz, viuda que 
fué de don José Moreno Quirós. (En 
paz descanse.) 
El acto del sepelio, verificado en la 
tarde del viernes, tuvo numeroso acom-
pañamiento de amigos de la familia 
doliente, a la cual damos nuestro senti-
do pésame. 
También ha fallecido, a la edad de 87 
años, don José Aguilera Durán, (que en 
paz descanse), a cuyos hijos, conocidos 
iidjstriales de ésta, y demás familia, 
expresamos nuestro sentimiento por la 
pérdida que ks aflige. 
Ayer mañana se celebró la conduc-
ción del cadáver del infortunado joven 
don Antonio Casaus González, muerto 
a la edad de 21 años, después de pade-
cer dtsde hace tiempo penoea enferme-
dad. 
Dios haya acogido su alma y dé a sus 
padres, hermanes y demás parientes 
conforn idad crisiiana ante lan sensible 
desgracia. 
PRÓXIMA BODA 
Por don Francisco Trinidad Morales 
y para su hermano don Antorio, ha 
sido pedida la mano de la stfloiita Loli 
Madrigal García hija de nuestro amigo 
el teniente de Iníantería don Manuel 
Madrigal. 
La boda se efectuará en el próximo 
mes de Septiembre. 
D. E. ^ R . A . 
LA SEÑORA 
VIUDA D E DON J O S E M O R E N O Q U I R O S 
Falleció el 30 de Julio de 1931, después 
de recibir los Santos Sacramentos 
I 
Sus desconsoladas hijas, 
hijos políticos, nietos, herma-
no», hermanos políticos, sobri-
nos y demás parientes, 
Ruegan una oración por 
el eterno descanso del alma 
de la finada. 
ANGEL AL CIELO 
Pasan por la pena de haber visto 
morir a su hijita Carmen, de siete meses, 
don Manuel del Pozo y esposa doña 
Carmen Maqueda, profesora de colegio. 
Les acompañamos en su justo dolv;r. 
BODA 
l En la tarde de hoy tendrá lugar en 
Campillos, la boda de nuestro estimado 
amigo y paisano don Rafael Blázquez 
Bores, digno juez del partido de Ronda, 
con la señorita de aquel pueblo Rosario 
Peña Hinojosa. 
En el acto nupcial tomarán parte el 
sacerdote don Miguel Peña Cálvente, 
'ío de la novia, y como padrinos los 
hermanos de los contrayentes don 
Francisco Blázquez Bores y su esposa 
doña María Peña Hinojosa. 
Serán testigos el general don Xavier 
Alcántara B tegón; el exalcalde don 
Francisco Ruiz Pérez; don Francisco 
Aparicio Miranda, don Pedro Aguilera 
González; don José María Pérez Sán-
chez, juez de Olvera; don Agustín 
Blázquez Pareja-Obregón, don Luis 
Moreno Pareja-Obregón, don Manuel 
Cuadra Blázquez, don José Bores Ro-
mero, don Bernabé Pérez Jiménez, juez 
de Baeza y don José Torné, juez de 
Purchena. 
Deseamos toda clase de venturas a 
los contrayentes, enviándoles nuestra 
felicitación. 
OPERACIÓN LABORIOSA 
Por afamado odontólogo de ésta y 
tras confortable ejercicio espiritual, le 
ha sido practicada una laboriosa extrac-
ción a un distinguido corredor de co-
mercio de ésta. 
Unimos la nuestra a las muchas feli-
citaciones que está recibiendo con tal 
motivo. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en la Victoria, hasta el día 3; 
del 4 al 6, en las Catalinas, y el día 7 y 
8 en Madre de Dios. 
AYUNO 
El día 14 del actual, víspera de la 
Asunción de la Stma, Virgen, ayuno 
con abstinencia. El día 15, fiesta de guar-
dar. 
CAJA DE AHORROS 
Esta entidad ha acordado facilitar a 
sus clientes el estampillado de los bille-
tes del Banco de España, ordenado por 
el Gobierno provisional de la Repúbli-
ca, a cuyo efecto podrán entregar aqué-
llos en su oficina, una vez empiece el 
plazo dado olicialmente para dicha re-
validación. 
LIBROS NUEVOS 
«Libertad, dictadura y fascismo» por 
por Juan Guixé.—5 pesetas. 
«Pequeñas tragedias de mi vida» 
(Memorias frivolas), por Alejandro Le-
rroux. 2.a edición. —5 pesetas. 
Do venta en ta l ibrería «El Siglo X X » . 
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Bebed 
siempre FINO DEL MERITO 
EL PARTIDO DE HOY 
En otro lugar anunciamos el partido 
inaugural del campo de fútbol del An-
tequera F. C, que tendiá lugar esta 
tarde, a las cinco y tres cuartos. 
Probablemente la alineación de los 
equipos, a las órdenes de Rafael Cha-
cón, será la siguiente: 
Por el Málaga S. C: Albarracín; Vi-
caría I I , Alema; X, Frichi, Vicnría I ; 
Lili, Bilba, Baquero, Car i y Juanillo. 
Por el Antequera: Rafalillo; Tomé, 
Sorzano; Enrique, Gómez, Pardo; Ar-
jona, Pozo, Esteban, Gómez y Currito. 
Reservas: Casaus y Daniel. 
¡Que la suerte los acompañe! 
A LOS LABRADORES ARRENDA-
TARIOS 
La Junta Directiva de esta sociedad 
cita a junta general para el 16 del co-
rriente, para la inauguración de nuestra 
casa social. Mesones número 11. 
Además se anuncia por la referida 
Junta Directiva que, en virtud a que se-
ñores labradores de esta sociedad se 
quejan de que por los tahoneros de esta 
localidad se deja incumplida la tasa del 
trigo, el presidente de la misma se pre-
sentó a la primera autoridad, solicitán-
dole se haga cumplir dicha tasa, mani-
festándole la expresada autoridad, que 
tiene nombrada una comisión gestora 
para inspeccionar las ventas y que los 
labradores queden obligados a dar co-
nocimiento a U misma comisión de las 
operaciones realizadas y al precio que 
se cotice. — El presidente, Francisco 
Penas. 
SALÓN RODAS 
Hoy un interesante programa del 
Oeste, por el intrépido caballista Jack 
Perrín, titulado «Hacia el O ste», 




Automóvil al servicio de viajeros 
ASIENTO, 75 CENTIMOS 
Parada: C a l l e Es tepa 
t u c o l o g i o R o m a n o 
por don José Sf»yol Echevarría, canó-
nigo de la Santa Metropolitana y Prima-
da Iglesia de Tarragona: edición 1931. 
De venta en «El Siglo XX». 
5U C E 5 0 5 
LA HORA DEL REPARTO 
En una finca de este término deno-
minada Realengo, fueron dttenidos ayer 
mañana seis individuos que, armados 
de dos escopetas, una pistola, dos hoces 
y un «palillo de oi;ntes> en foima de 
cachiporra, pretendieron apoderarse de 
unas gavillas de gas banzos. Cuando el 
guarda de la finca les quiso impedir el 
hurto, alegaron que como ya <to es de 
toos» pues por eso iban a llevarse los 
garbanzos... 
La Guardia civil se encargó de con-
vencerlos de lo equivocados que esta-
ban, y los ha traído a ésta ingresándo-
los en la cárcel, a disposición de este 
Juzgado. 
Dichos individuos, según parece, son 
vecinos de Aiameda. 
DENUNCIAS 
Ha sido denunciado Francisco Ramos 
Montilla, que habita en la plaza de Abas-
tos, por tener un depósito de pieles en 
descomposición, coa perjuicio para ¡a 
salud pública. 
Por lavar ropas en la fuente de la 
plaza de Santiago, ha sido denunciada 
Concepción buárez, de calle San Pedro. 
Por vaciar un carro de escombros en 
calle del Sol, ha sido denunciado el 
carrero de Dolores Torres, vecina de 
cuesta Flores. 
Para evitar que saquen agua de las 
cámaras de descarga del alcantarillado, 
con peligro para la salud pública, se 
han dado órdtnes especiales para mul-
tar a los infladores. 
UN INTRUSO ATREVIDO 
Lrr vecina de calle Alta, Angeles Fer-
nández (a) la Osuna, denunció que ha-
llándose acostada sintió que le tocaban 
la camisa y, al despertar se encontró a 
un individuo, quien al verse descubierto 
se úió a la fuga. La denunciante pudo 
comprobar que el intruso había estado 
registrando los muebles, seguramente 
buscando algún dinero, y por las señas 
que dió ha sido detenido por la Guar-
dia municipal Andrés Or tiz, de 19 años, 
que habita en Cruz Blanca, y que ya ha 
cometido otras fechorías. 
SUMARIOS 
En el juzgado de Instrucción se in-
coan los siguientes: 
Por hurto de cincu fanegas de trigo 
del cortijo de Santisttban, propiedad 
de Juan Rodríguez Romero, las cuales 
tenían envases de lona blanca con las 
iniciales J. R. 
Por incendio de mieses en terrenos 
de la finca denominada Llano de la Sar-
teneja, propiedad de Juan Ant.0 Cruz. 
Por intervención de un caballo a la 
gitana Rosa Maldonado, por suponerlo 
de mala procedencia. 
Por incendio de miíses en una era 
de la finca denominada de Roa, propias 
de Dolores Anguita. 
Por o'ro incendio en sembrados de 
cebada, de la propiedad del v emo de 
Humilladero José Vdasco Ruiz. 
Por otro incendio en una era de la 
vecina del mismo putbo, Remedios 
Rabaneda García. 
Por robo en metálico a Luisa Ruiz 
Martínez, vecina de la estación de Bo-
badilla, en cuya tienda penetró el autor 
o autores del delito, abriendo la puerta 
con una ganzúa. 
UNO QUE APEDREA 
Rafael Cano (a) Macaco, que habita 
en los calabozos de Santa María, se en-
tretenía en apedrear la puerta de la 
casa de Concepción Soriano, y cuando 
dos guardacalles fueron a reprenderle 
la emprendió a pedradas con ellos, hu-
yendo; y cuando lo detuvieron le dió 
un ataque epiléctico y tuvieron que de-
jarlo en su domicilio, 
REYERTA ENTRE DOS «DESCONO-
CIDOS» 
En una taberna de calle Higueruelo 
se promovió una pendencia el miérco-
les, con el consiguiente escándalo. 
Vamos a dar los nombres de los pro-
tagonistas, pero no los va a conocer 
nadie... Uno se llama Antonio López 
(a) cojo betunero, y el otro Miguel Lan-
zas Arenas. 
Según parece, éste sacó una navaja y 
aquél se la quitó, no sin causarse h r i -
das en tres dedos de la mar o izquierda, 
y con un vaso darle algunos golpes en 
la cabeza. Al verse desarmado, el Are-
nas apedreó al cojo... 
Total, que »por primera vez> se van 
a ver ante el jutz. 
ESCÁNDALOS V MALOS TRATOS 
Andrés Peláez Ortega, de calle Albai-
cín, ha denunciado a su cuñado Román 
García, que vive en la misma casa, por 
haberle insultado y amenazado, siendo 
frecuentes los disgustos en la familia. 
José Verdún Gallardo, de calle Rasi-
llas, y Socorro Toro, de las Peñuelas, 
se han denunciado mutuamente, según 
parece, porque el hijo de la segunda le 
pegó al del primero, y entonces Verdún 
le atizó al hijo de Socorro, llamado 
Rafael Manzano. Esta cuestión dió lugar 
a un escándalo morrocotudo. 
Serán publicados cuantos trmbajos orí' 
giaales s# nos remitan, si el Contejo di 
Redacción los juzga idmisiblts. 
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VIDñ TTIÜNICIPAL 
LA SESIÓN DEL MIÉRCOLES 
Asisten el alcalde señor Aguilar y 
dieciocho concejales, y aprobada el acta 
se pasa a los 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Rubio pide que el letrado 
entienda en ia investigación de respon-
sabilidad por los gastos hechos durante 
la Dictadura en el parque que se deno-
minó de María Cristina, y que ascienden 
a más de 34.000 pesetas. 
El señor Vázquez pide el nombra-
miento de una comisión para ver el me-
dio de obtener economías en el presu-
puesto actual, revisando las partidas 
susceptiples de supresión o reducción, 
dadas las dificultades económicas que 
atraviesa el Ayuntamiento. A tal fin, 
propone a los señores Rubio, Villalba, 
Cortés, Ríos y Vulaurreta, y a propuesta 
del señor Rubio se agrega también al 
señor Vázquez para constituir dicha co-
misión. 
El señor Villalba propone la conce-
sión de un donativo, para gastos de 
entierro, a la familia del finado don José 
Aguilera, por haber sido durante años 
empleado municipal. Se acuerda dar 
cien pesetas. 
El mismo pide a la Presidencia, por 
estar ausente el señor Ríos, que ruegue 
a éste la terminación del expediente que 
instruye al cañero. 
El señor Vázquez dice que las losas 
y piedras que se están quitando de las 
calles Estepa y Lucena deben reunirse y, 
cuando se reciba la cantidad que a An-
tequera corresponda de la partida que 
el Oubierno ha destinado a remediar el 
paro obrero, se emplee aquél material 
en arreglar calles de segundo y tercer 
orden cuyo estado es lamentable. 
El señor Villalba pide que el alcalde 
gestione del gobernador la inclusión de 
Antequera en el plan de obras para 
remediar la crisis de trabajo, y que de 
esas obras participen todos los oficios. 
El señor Alvarez dice que las sete-
cientas mil pesetas destinadas a la pro-
vincia de Málaga son pocas para Ante-
quera sólo, ya que los patronos han 
interpretado como han creído conve-
niente el decreto del Gobierno, dejando 
parados a más de la mitad de los obre-
ros agrícolas, y esto dará lugar a un 
nuevo conflicto; por ello dice que ia 
comisión de Policía rural debe funcio-
nar para imponer los obreros que deba 
haber en cada finca. 
El señor Villalba se adhiere y reco-
mienda al alcalde tome las medidas 
oportunas para evitar el conflicto. 
El anterior insiste, y dice que la comi-
sión no funciona por haberle puesto 
reparos al técnico que le prestaba sus 
servicios. 
El señor Rubio dice que los dos con-
cejales, que integran la comisión son 
técnicos, pues uno es patrono y otro es 
obrero, y no necesitan que les asesore 





se combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD' 
Poderoso tónico reconstituyente que la 
ciencia proclama como el más eficaz. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SAiUD para evitar imitaciones. 
ha dado el caso de que ningún propie-
tario ni labrador haya hecho resistencia 
a sus órdenes, y que caso que hubiera 
disparidad de criterio u oposición, en-
tonces puede llamar al perito. 
Se lee telegrama del ministro de Tra-
bajo en que se aclara que debe darse 
preferencia a los obreros de la localidad, 
y el señor Alvarez, que es quien ha pre-
sentado el telegrama, dice que ahí está 
claro que los patronos han interpretado 
mal las órdenes del Gobierno. 
El señor Carrasco pide que el arqui-
tecto reconozca una casa de calle Piza-
rro que amenaza ruina. 
El señor Vázquez ruega también que 
el mismo técnico reconozca la acequia 
que atraviesa por las casas de la Carrera 
y obligue a los propietarios a realizar 
las obras que les corresponda. 
El señor Villalba, que se haga un 
proyecto para casa-escuela en Villanue-
va de la Concepción, y le contesta el 
señor Vázquez que ese proyecto no 
podrá hacerse hasta el próximo presu-
puesto, pudiendo incluirse en el plan dé 
escuelas que se tiene en estudio y a 
cuya construcción ayudará el Estado. 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran urgentes varios asuntos. 
Dáse cuenta del cese y nombramiento 
de un carrero del Matadero y se nombra 
F L I T 
EL I N S U S T I T U I B L E P A R A 
M A T A R L A S M O S C A S 
( P R E C I N T A D O ) 
DE VENTA EN «EL SIGLO X X . 
también, no sin discusión, a Rafael Ortiz 
Lanzas para cobrar el servicio de aguas. 
Se lee oficio del gobernador ordenan-
do se pague la cuenta presentada por el 
perito agrícola y delegado de su auto-
ridad señor Pérez Molina, y asimismo 
se da lectura a un escrito de éste en 
^ue, tras de hacer relación de su labor i 
favor del Ayuntamiento y de los obre-
ros, deja a la resolución de aquél la re-
tribución por sus servicios. 
Se promueve prolongadísimo debate 
entre los señores Rubio, Vidauneta, 
Vázquez, Aguilar, Cuadra y otros, que-
dando aclarado que el perito en cues-
tión no fué nombrado delegado por so-
licitud del alcalde sino por acuerdo del 
gobernador; que éste no debe imponer 
al Ayuntamiento carga y menos coartar 
la libertad administrativa del mismo, y 
que puesto que el señor Pérez Molina 
se conforma previamente con lo que se 
acuerde, se le abonen las 300 y pico 
pesetas qué importan sus servicios a 
la comisión de Policía rural, pasando 
al letrado el asunto para saber a qué 
atenerse en lo sucesivo sobre esta inge-
rencia gubernativa. 
Leido extenso dictamen del abogado 
consultor sobre reclamarión que formu-
ló don Bernardo Bouderé Laude, por 
deuda referente al alumbrado público^ 
se acuerda que el interesado presente 
los documentos que el letrado indica 
como omitidos y necesarios para com-
probar su derecho, y que el asunto pase 
a estudio de la comisión de Hacienda. 
Se lee dictamen de la comisión de 
Enseñanza sobre creación de escuelas, 
proponiendo una en Bobadilja, otra 
en la colonia del Vado y una dé párvu-
los en ésta, estableciéndola en la capilla 
del Espíritu Santo, y quedó aprobado. 
Pasa a comisión presupuesto de eje-
— Picio* i.» - EL SOL DE AN PEQUERA 
cución de veintiocho nichos, cuyo coste 
de más de 3.000 péselas, parece exce-
sivo. 
Se aprueban certificaciones de obras 
que presenta el señor Brioso. 
Queda enterada la Corporación de la 
orden del ministro de Fomento, en vir-
tud de solicitud de la Compañía de Fe-
rrocarriles, par* la supresión de un paso 
a nivel.' 
Se lee una propuesta del concejal visi-
tador de paseos, señor Pozo, en la que 
se dice que estando en pésimas condi-
ciones de conservación los arcos de 
hierro que dan entrada al paseo de la 
Repúbiica y cuya reparación seria cos-
tosisima, cree conveniente su sustitu-
ción ppr unas pilastras de cerámica, 
cuyo modelo presenta, y el importe de 
las cuales se compensará con la venta 
de los arcos. Así se acuerda. 
Por último, pasa a informe la amplia-
ción de la red de aguas por varias calles, 
y se levanta la sesión. 
SASTRERIA 
L A G R Ü N ü O i N A 
Especialidad en trajes 
para caballero, de eti-
queta y para niño. 
E s m e r a d a c o n f e c c i ó n 
PBEGIOS S D T O E N T E 
Infante 0. Fernando, 7 
T a l l e r de M á r m o l e s 
E L O Y 6 A R C I A G A L L A R D O 
Lápidas conmemorativas y religiosas 
Precios desde 20 pesetas. 
Fregaderos, pilas, tapas para muebles 
16, C U E S T A Z A P A T E R O S , 16 
A N T E Q U E R A 
Para grandes y chicos 
Compre en «El Siglo XX» el gran | 
diario gráfico madrileño, «AHORA»; la 
amena revista de información mundial 
«ESTAMPA»; el humorístico semanario 
«GUTIÉRREZ»; la mejor publicación 
cinematográfica «FILMS SELECTOS»; 
ia colección teatral «LA FARSA»; la 
económica revista literaria «NOVELAS 
Y CUENTOS»; la ingresante «NOVE- 1 
LA DE HOY»; el simpático «PINO-
CHO», y otra porción de revistas, pe-
riódicos, novelas, etcétera. i 
Acuérdese de que «El Siglo XX» se 
ha trasladado a esquina de Tercia, frente ' 
al casino. 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N 
ie Balerías de nDladores de "amos" y de "radio". 
Reparación de motores y dípamos. 
Especialidad instalaciones eléctricas 
automóviles. 
de 
mnoio uilliloii Campaneros, 2 fínt íguo Garage de L o r a . 
Lágrimas de payasos 
Cuando después de dos meses de 
lucha buscando personas que se pusie-
ran al frente de los gastos y sacrificios 
que originan una novillada como nos-
otros—los músicos—pretendíamos, y 
hacer nuestro debut en la Plaza de 
Toros, siendo dicho festival a beneficio 
de los obreros en paro forzoso; cuando 
encontramos a esa persona abnegada, 
que después de varios fracasos en esta 
clase de espectáculos, se ofrece a nos-
otros desinteresadamente para ayudar-
nos y cediendo el cincuenta por ciento 
de la utilidad para los beneficiados; 
cuando reunimos a fes sociedades obre-
ras para comunicaru astros deseos, 
ofreciéndose para ayua n todo cuanto 
estuviera a su alcance; cuando desde 
las columnas de los se ni ios locales 
nos dirigimos al públicri, Creciendo 
nuestro concurso cónico-mufiical-tauri-
no para tal fin, suplicando la ayuda de 
todos para contribuir a una obra bené-
fica; cuando fuimos felicitados por 
amigos que vieron de cerca la lucha 
que tuvimos hasta dar la novillada... 
nos llenamos de opíi nismo; la febril 
ilusión nuestra nos h icia ver a todos 
los antequerano» ese día congregados 
en la plaza como un solo hombre, como 
un solo hermano, como un solo mártir, 
como un solo ideal... Todas las caras 
las veíamos risueñas, todos aplaudían 
con esa intima satisfacción que da el 
corazón cuando se ejecuta una obra 
buena. 
Peto ¡oh decepción! desde la alta 
cima del optimismo caímos eí profundo 
abismo de la realidad; de aquella masa 
de paisamos que acudirían el día de 
Santiago a la plaza, no para aplaudir 
nuestras pobres aptitudes, sino nuestra 
voluntad, y que veíamos aplaudir en 
nuestra febril ilusión, sólo vimos, aparte 
de unos cuantos centenares de perso-
nas amantes de todo Id que sea contri-
buir a una obra benéfica, la soledad de 
un cementerio con 'as tristes y desigua-
les piedras que cubren los tendidos, ni 
una sola florecilla se atrevió a saür por 
las rendijas de las tristes piedras; parece 
que una maldición les detuvo en el 
camino, y nos priguntamos nosotros 
mismos ¿es posible que hasta en la paz 
de los sepulcros exista eí odio y la 
maldición? Asi lo creímos ese día. 
En cada localidad sin ocupar, veíamos 
unas figuras extraordinarias que se 
movían y agitaban, figuras grotescas e 
irreales que en sus contorsiones hacían 
repugnantes muecas de odio hacia los 
organizadores de aquel festival que 
presenciaban y que sólo era hijo de la 
voluntad de todos los que han contri-
buido a realizar los dos fines benéficos 
que se perseguían: el de aportar algunas 
pesetas para remediar eniparte las nece-
sidades de los obreros en paro forzoso 
y las de darnos a conocer como artistas 
cómico-musicales-taurinos. No io he-
mos conseguido en parte... 
Les damos gracias a los organizado-
res y hacernos votos porque nos saquen 
otra vez para poder ratificar nuestra 
actuación, y por la parte beneficiaría, 
únicamente nos queda que decirles a 
las figuras grotescas que se nos apare-
cieron en la plaza, lo que decía el 
famoso don Juan: f 
Apartaos fantasmas vanos... 
La Alegría del Circo. 
S u r t i d o e n 
Transparentes y carlinas 
de última novedad 
Ms w cnjÉ ie la irice 
Goqsoiíe ¡nuestras y precios en 
Plaza de San Sebastián, 3. 
( R I N C Ó N ) 
Hjeotores... 
iLo que debe saber el recién casado*, 
por Sylvanus Stall. —4,50. 
i Lo que debe saber la recién casada*, 
por Emma F. A. Drake.—4,50. 
>£/ ladrón de glándulas*. novela, por 
W. Fernández Flórez.—2 ptas. 
iTres ensayos sebre la vida sexual*, por 
G. Marañón.—5 ptas. 
'El hombre juguete», novela, por Fer~ 
nando Ubeda. -2,50 
i Lo que ha quedado del imperio de los 
zares*, por Manuel Chaves Nogales. 
—S.ptas. 
De venta en «El Siglo XX»-
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61 TRATAMIENTO 
Ramón y Eduardo viajan en el tren. 
Eduardo no ha sacado billete. Hasta 
ahora ha logrado librarse del revisor, 
pero teme no poder escapar en la esta-
ción de llegada. 
Ramón le dice: 
; —No te preocupes. Yo te prometo 
que pasarás sin billete y que el emplea-
do no te dirá nada.Pero ha de ser a con-
dición de que me des if» mitad del im-
porte de! billete para fe ompensarme. 
Eduardo acepta. 
—Tú no tienes más que segu í rme-
le dice Ramón. 
En la estación de llegada Ramón y 
Eduardo se apean del tren. Al pasar 
Junto al empleado de la puerta del 
andén, Ramón, en vez de darle el bille-
te, saie corriendo como una cebra. Na-
turalmente, el empleado sale en su per-
secución. 
Durante este tiempo, Eduardo sale 
de la estación tranquilamente. 
Ramón sigue corriendo por la calle 
principal del pueblo, seguido del em-
pleado. Otras personas se unen al fe-
rroviario y persiguen a Ramón. 
A ellos se agregan los gendarmes, el 
comisario de Policía, el carnicero, el 
tendero, el sillero, dos telegrafistas y 
un lechero. 
Al fin, Ramón, que ve que van a al-
canzarlo, se detiene. 
Todos se lanzan sobre él. 
El empleado grita: 
—¡Este señor viajíi sin billete! 
Un gendarme dice: 
—Tu delito está claro, granuja. 
El tendero ruge: 
—No te quedarán ganas de volver a 
estafar a la Compañía. 
Ramón lo escucha tranquilamente, y 
contesta: 
—¿Pero qué es eso de que yo viajo 
¡sin billete? Tengo el mío. Aquí está. 
Saca de su bolsillo el billete de ferro-
carril. 
Todos asombrados le preguntan: 
— Entonces ¿por qué huía usted? 
— Yo no huía. Corría para hacer ejer-
cicio. El doctor Lampruch me ha dicho 
que haga bastante ejercicio, sobre todo 
después de haber estado mucho tiempo 
inmóvil. Por eso, al bajar del tren he 
echado a correr, para seguir las pres-
cripciones del doctor Lampiuch. 
¡ Algunos de sus oyentes no se con-
vencen del todo. El comisario le inte-
rroga 
—¿Y no se le ha ocurrido a usted 
nada «I ver que todo el pueblo salía 
coi riendo detrás de usted? ¿Le ha pa-
recido eso normal? 
—No—responde Ramón — . Pero es 
lo que yo decía mientras iba corriendo: 
Todos éstos están en mi mismo caso. 
Padedan la misma enfermedad que yo; 
han ido a casa del doctor Lampruch y 
éste les ha recomendado que hagan 
ejercicio. Por eso corren como yo. 
Max Viterbo 
AVISOS BREVES UN BUEN SURTIDO 
Con el fin de fomentar el anuncio <k las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecernos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos linea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
SE ALQUILA 
la casa calle Caraberos, 8, con pisos 
independientes. 
Razón: tienda «La Estrella». 
^ É R D I D A 
de un imperdible que contiene una mo-
neda americana de oro, en el trayecto 
de calle Estepa y Paseo. La persona 
que lo entregue en la imprenta de este 
periódico será gratificada. 
«LA NOVELA DE HOY» 
Esta popular publicación, notable-
mente mejorada, ha aumentado el nú-
mero de sus colaboradores exclusivos, 
en cuya lista figuran los mejores litera-
tos contemporáneos. No deje de com-
prarla todas las semanas.—30 céntimos. 
¿TIENE MÁQUINA DE ESCRIBIR? 
Pruebe V. las cintas «Marabú», y no 
usará otras. Dan magnífico resultado. 
O r vttiit* mm la l ibrer ía «El Siqio X X > . 
E S T Í L O G H A F I C á S 
P A R A B O L S I L L O 
GRAN VARIEDAD DE MODELOS 
VISITEN "EL S I 6 L 0 XX'. 
IM 
E l Siglo X X 
se fyan recibido los cl ichés 
con el nuevo escodo de la 
República Española { para la 
impresión de membretes en 
cartas g documentos oficiales. 
También se han recibido boni-
tos cromos para cuadros, ale-
góricos de la República, pro-
pios para escuelas y centros 
diversos. 
Se reciben encargos de ban-
deras y e scudos , t a m a ñ o 
grande, para colocar en el fron-
tispicio de las escuelas. 
en 
DEVOCIONARIOS. 
C R U C I F I J O S . 
R O S A R I O S , 
M E D A L L A S . 
E S T A M P A S . 
P i l i tas para 
agua bendita. 
De venta en «El Siglo XX». 
DE v iE^nes 
VIERNES 
Movimiento de pch 
blación en la se manu 
Lo» que nacen 
José Garda Pedraza, Francisco Mu-
ñoz Lóptz, Carmen Rodríguez Pérez, 
Manuel Hidalgo Muñoz. Joaquín (jar-
cia Atroche, Antonia Pérez Doinínguez, 
Carmen Navas Pozo, Carmen Castilla 
Reina, Marcos González Vegas, Eladla 
Martín Mena, Jerónimo Ruiz Pérez, 
Adela Díaz Robado, Julia Torres Do-
mínguéz, Doiore^ Gallego Rodríguez, 
Maria B ázquez Matín. 
Varones, 6.—Hembras, 9. 
L o í que mueren 
Leonor Muñoz TrujiHo, 70 añós; 
María García Palomo, 7 meses; Carmen 
Alvarez Moreno, 1 año; Carmen Marín 
González, 29 años; Juan Aguilera Artsa, 
3 meses; Carmen del Pozo Maqueta, 
7 meses; María Fuentes Corbacho, 1 
mes; Manna Romero Guerrero, 7 
meses, José Aguilera Durán, 87 años; 
Antonio García Daza, 72 años; Miguél 
Muñoz León, 7 años; Dolores Luqué 
García, 4 meses; Carmen Reina Ruiz, 
73 años; Antonio Salguero Amaya, 18 
meses; José Aguila Luque, 76 anos; 
Manuel Porras Aguilera, 10 meses; Té-
resa Reina Muñoz. 76 años»; Antdnio 
Martintz Enríquez, 7 meses; José Huer-
tas Reina, un año; Manuel Vitiálón 
Jiménez, 13 meses; Antonio Casaus 
González. 21 años. 
Varones, 11 —Hembras, 10 
Total de nacimientos . . 1 5 
Total de defunciones. . . 21 
Diferencia en contra de la vitalidad 6 
Loe que «e casan 
Juan Cuenca Guerrero, con Mercedes 
García Cablera.—Manuel Muñoz Ló-
pez, con Dolores Suárez Gutiérrez.— 
Juan Ruiz Sánchez, con Petra Pérez 
Florido.—José Ruiz Calvo, con María 
Cuadra Aguilar.—Francisco López Ro-
mero, con Francisca Luque Moreno.— 
Manuel Gimedo Espinosa, con Trinidad 
Rus González. 
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T U B E R I A D E P L O M O 
Reforjada, y ooirrlent© 
de tocios los tetmafios y gru-esos et p>©s©t.a,s 
IDepcf>sitos XJra.lita. de todos los tetmeLfios 
R A R A R E D ! D O S D I R I G I R S E A 
CDanael Díaz Iñ igaez 
;D*Í .•Sí 
Las grandes conmociones políticas dei Sigio HIH en España 
DEL ABSOLUTISMO A LA REPÚBLICA DE 1931 
Sucesos políticos y sociales acaecidos desde Femando VII a la República * Relación 
fiel de los mismos y su transcendencia * Extenso juicio crítico de todos ellos y de 
sus hombres 
Responde esta producción cumplidamente a un interés palpitante despertado por la actualidad política, y la 
avalora el prestigio de sus autores, los insignes repubücos DON FRANCISCO PI Y MARGALL, DON 
FRANCISCO PI Y ARSUAOA, y desde el reinado de Alfonso XIII a la República actual por DON JOAQUIN 
PI Y ARSUAGA. 
Nos limitamos, pues, a recomendarle la lectura de los primeros cuadernos, y estamos seguros de que seguirá 
adquiriéndolos y leerá toda la obra con verdadero t niustasmo. 
Semanalmente se viene publicando un cuaderno de veinticuatro páginas con ilustraciones al precio de 
XTIST-A. PESETA 
En üntequera están a la venta diclios cuadernos en la librería « E L S I G L O XX» 
O A I£ - Infante Don Fernando ANTEQUERA 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados 
variados. 
E L MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
> 500 gramos . » » 3.25 
» 250 » » » » 1.79 
C A Ñ I Z O S 
P A R A C I E L O R A S O 
(CALIDAD EXTRA) 
CASA DE LINDE 
CALLE ESTEPA 
